



El 10 de septiembre, COVISA 
CAMPUS SUR (Comisión de Vida 
Saludable), organizó por cuarto 
año consecutivo su Feria para una 
Universidad saludable, que abrió 
sus stands en la Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias, contando 
con la participación de las Facultades 
de Ciencias Agronómicas, de Ciencias 
Forestales y del INTA.
     
La ceremonia inaugural contó con la 
participación del Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Prof. Héctor 
Alcaíno, la Vicedecana de la Facultad 
de Ciencias Forestales, Prof. Carmen 
Luz de la Maza y la Presidenta de la 
Comisión de Vida Saludable, Asistente 
Social Sra. Cecilia Palominos, además 
Cuarta Feria de Vida Saludable
La Prof. Carmen Luz de la Maza, Vicedecana de 
la Facultad de Ciencias Forestales, es recibida por  
la Presidenta de la Comisión de Vida Saludable, 
Asistente Social Sra. Cecilia Palominos.
Grupo de actores de la  ACHS, al finalizar la obra 





La muestra se 
inició con la 
presentación 
del grupo de 
actores de la 
ACHS, de la 
obra de teatro 
“Prevención de Riesgos en la Historia”. 
Los expositores,  de las diferentes 
entidades universitarias-comunales y 
organismos de apoyo externos, dieron 
cuenta de las actividades con que cada 
uno contribuye a ayudar a mejorar la 
calidad de vida: el Club 
Explora CONICYT 
Hidroponía con  “Al 
Agua Plantas”  (Prof. 
Sra. María L. Tapia 
Fac. Cs. Agronómicas 
y  Colegio Hunneus); 
SEMDA. Con “Cuidados 
de la piel, exposición a 
rayos UVA”; COVISA 
y Pre- Universitario 
ANTUMAPU. 
También estuvieron en la muestra la 
ACHS y Comités Paritarios Campus; 
Seguro de Vida Euroamérica; la 
Obra Buen Samaritano (voluntariado 
atención enfermos de SIDA); el 
Curso Desarrollo de la Persona 
(Fac. Cs. Agronómicas); PACHA 
RAYEN (Plantas medicinales, Fac. 
Cs. Agronómicas); Mundo Granja: 
Muestras de Cultivos Agrícolas, 
Programas Educativos, Ruca Mapuche 
(Fac. Cs. Veterinarias y Pecuarias); 
Muestras artísticas y Deportivas; 
Gimnasia:  Claudia Lattin, Fac. Cs. 
Veterinarias; y la acostumbrada 




Una motivadora conferencia, 
patrocinada por la Dirección de 
Extensión, tuvo lugar el día martes 
23 de septiembre,  ante una audiencia 
constituida por estudiantes de dife-
rentes cursos, integrantes de Internado 
de equino y de otras áreas, académicos 
de esta Facultad, profesionales de 
otras universidades, invitados de otras 
entidades de la Universidad de Chile, 
criadores y personas involucradas en 
el deporte  del Rodeo Chileno,
El conferencista, Sr. Randall Ray 
Arms, Professional Animal Scientist, 
con especialización en producción 
equina, graduado de la Universidad 
de Kentucky, se refirió a la historia de 
la raza, sus orígenes y características, 
la riqueza que representa por su 
contribución, a través del tiempo, al 
desarrollo del país, y varios de los 
factores que en esencia constituyen al 
caballo de raza chilena un verdadero 
ícono de identidad nacional, digno de 
ser preservado y reconocido por su 
excepcional valor. El enriquecedor 
intercambio de ideas con el público 
asistente demostró la vigencia del 
tema tratado, en particular en este mes 





Asistentes a las dos conferencias que constituyeron el 
seminario dedicado al Caballo Chileno.
Dr. Héctor Alcaíno Contador, Decano 
de la Facultad, hace entrega de un 
Diploma al conferencista Sr. Randall 
Ray Arms.
Sra. Rojas y Srta. Carola Rojas C. del Corral La Amistad; 
Decano de la Facultad, Sr. Randall Ray Arms, conferencista; 
Dr. Julio Larenas, Vicedecano; Dr. Iván Núñez, de 
Producción Equina y Dr. Víctor Martínez, Prof. de Genética, 




Septiembre - Octubre 2008
El viernes 26 de septiembre, en un 
Acto Académico que se llevó a cabo a 
las 19:00 horas en el Aula Magna del 
Liceo Experimental Manuel de Salas, 
de la Universidad de Chile, se realizó 
la Ceremonia de Licenciatura de la 
promoción que completó estudios de 
Medicina Veterinaria en el año 2007.
 
En una significativa ceremonia, 
conducida por el Profesor Miguel 
Villarroel Huerta, y que contó con 
la actuación del Coro Antumapu, 
el representante de los alumnos 
reflexionó sobre este especial 
momento y el Decano Prof. Héctor 
Alcaíno se dirigió a los asistentes 
destacando lo trascendental de este 
logro. Hubo, además, recuerdos de 
los años de estudio, premios a los 
LICENCIATURA DE LA GENERACION 2007
alumnos destacados y profesores 
más apreciados, terminando con el 
Juramento de los Licenciados, quienes 
prometieron proceder con la dignidad 
que merece su Grado Académico, 
obtenido en la Universidad de Chile.  
La facultad recibió el  martes 4 de noviembre 
la visita de la  Dra. Elisabeth Rodríguez, 
MV, Master en Biología Celular, Doctorada 
en Veterinaria, Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), y MBA Executive de la 
Escuela de Administración de Empresas (EAE) 
y Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), 
responsable de Comunicación de la Fundación 
Centre de Recerca en Sanitat Animal, CReSA, 
desde el  año 2007.  
La Dirección de Investigación organizó las 
reuniones e invitó a la presentación en que 
la Dra. Rodríguez realizó una exposición 
sobre  las actividades que realiza la institución 
española, con el fin de buscar áreas temáticas 
con posibilidades de integración en proyectos 
de investigación europeos que necesitan una 
contraparte nacional.
DRA. ELISABETH RODRIGUEZ (M.V.), DE LA 




El miércoles 5 de noviembre, en 
ceremonia encabezada  por el Decano 
Héctor Alcaíno y la Directora de 
Investigación, Prof. Audrey Grez, 
se llevó a cabo, en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de 
la Universidad de Chile, la ceremonia 
en la que, junto con dar término 
oficial a los proyectos FIV 2007, se 
dio inicio a los nuevos proyectos FIV 
2008. La reunión fue una instancia 
de un enriquecedor intercambio de 
experiencias entre investigadores,  
académicos y autoridades. 
Dra. María Antonieta 
Jara exhibe sonriente su 
Diploma
Dr. Héctor Adarmes 
sostiene el Diploma 
recibido, junto al 
Investigador Marcos 
Galleguillos.
Dra. Alicia Valdés,  junto a la 
Directora de Investigación,  
anfitriona de la reunión.
DIRECCION DE INVESTIGACION: 
Proyectos FIV 2007 - FIV 2008
El Diplomado, orientado a profesionales que desarrollan 
su actividad en el área de las especialidades en 
animales pequeños, se ha dictado anualmente en forma 
ininterrumpida desde 1990. En su versión Nº18 contó 
con la asistencia de 6 profesionales Médico Veterinarios 
y se extendió desde julio hasta diciembre de 2008, 
completando un total de 228 horas de formación en 
diagnóstico por imágenes.
En el acto de clausura presidido por el Sr. Decano 
Profesor Dr. Héctor Alcaíno  y el Director de la Escuela 
de Post Grado y Postítulo Profesor Dr. Ulises Vergara, se 
destacó la importancia de la formación de Postítulo, en 
particular del área de imágenes cuyo desarrollo ha sido 
de tipo exponencial en los últimos años.
CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN 
RADIOLOGÍA VETERINARIA
